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ABSTRACT
ABSTRAK
Teknologi komputer berkembang sangat pesat saat ini. Kemajuan teknologi tersebut, sangat membantu manusia dalam
menyelesaikan pekerjaan. Salah satu teknologi yang paling dibutuhkan adalah google map. Google maps adalah layanan pemetaan
web yang dikembangkan oleh google. Dengan adanya google maps tersebut dapat memudahkan semua orang dalam menentukan
tempat yang ingin dituju sehingga tidak tersesat. Aplikasi ini merupakan aplikasi Android yang berbasis mobile dengan teknologi
Location-Based service (LBS) yang dibangun diatas platform android. Aplikasi ini memanfaatkan global positioning system (GPS)
dalam pencarian posisi pengguna. Fasilitas utama yang terdapat dalam aplikasi ini adalah adanya fitur maps dan rute jalan yang
terdapat mempermudah pengguna dalam menemukan lokasi titik terdekat yang dituju. Metodelogi yang dipakai untuk membangun
aplikasi tersebut adalah menganalisa kasus tersebut lalu mendesain aplikasi, membuat aplikasi, dan yang terakhir menguji aplikasi
yang telah dibuat. Aplikasi yang dihasilkan dalam pembuatan program ini adalah aplikasi Location-Based service pencarian lokasi
Rumah Sakit terdekat, Puskesmas terdekat, Klinik terdekat, UGD terdekat, Bidan terdekat di wilayah Kota Banda Aceh.
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